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UUDENMAAN TIEPURI 
Inkoo Barösundin lossi ruuhkaliikenteen aikana sekä 








16.10 ma-pe 16.15 ma-pe 
16.20 16.25 
16.30 ma-pe 16.35 ma-pe 
16.40 16.45 
16.50 ma-pe 16.55 ma-pe 
17.00 17.05 






Porvoon mlk Emäsalon lossi kulkee tarvittaessa 
Porvoon mtk Pellingin lossi ruuhkaliikenteen aikana sekä 




6.00- 8.00 	15 min, välein 6.05 	15 min, välein 
8.00-16.00 20 min, välein 8.05 20 min, välein 
16.00-19.00 	15 min, välein 16.05 	15 min, välein 
19.00-22.00 20 min, välein 19.05 20 min, välein 
Lauantaina ja pyhäpäivinä 
6.00-22.00 20 min, välein 6.05 20 min, välein 
Tammisaan Skäldön lossi kulkee tarvittaessa 
Usätietoja saa tlepiinstä 	puh. (90)154 2940 
sekä tiehallituksesta puh. (90)154 3033 1.7.92 alkaen (90)1487 2421 



































































Parainen 	Parainen-Nauvon lautta 	 7 
gällande/voimassa 16.04-2709.1992 
Alla veckodagarfJoka paiva 
fr8n Pagas/Paraisilta (Liilmälö) fr8n Nagu/Nauvosla (Prostvik) 
) 00.40 13.45 ) 0030 13.30 
) 01,40 14.00 ) 01.30 13.45 
2) 02.40 14.15 ) 02.30 14.00 
) 03.40 ) 03.30 
0500 1445 04,45 1430 
05.30 15.00 05.15 14.45 
06.00 15.20 (15.20 S) 05.45 ) 15.00 
06.15 15.30 06.00 15.15 
06.30 15.45 06.15 15.30 
06.45 16.00 15.45 
07.00 16.15 06.45 16.00 
0715 16.25 0700 16.15 
07.30 16.45 07.15 
07.45 17.00 0730 ') 	16.45 
08.00 1725 0745 1705(,S 
) 08.15 1750 08.00 u 	17.35 
08.30 18.05 08.20 17.50 
0845 18.15 08.30 18.00 
09.00 18.30 08.45 TW 
09.15 18.45 09.00 18.30 
09.45 19.00 09.35 18.45 
10.00 19.10 09.45 19.00 
ios 10.00 (1090I 19.15 (jjS 
1025 M,'2 	20.00 10.15 19.40 
10,45 20.15 10.30 20.05 (20.05,P 
11.00 20.35 (20.35 P) 10.45 20.15 (20.jS 
11.15 20.45 1100 20.30 
MR 	1145 21.00 '' 	11.35 20.45 
12.00 21 30 1145 21.20 (2j.20) 
12.15 22.05 (22.05 P) 12.00 21.50 
22.45 12.15 22.30 
12.45 23.20 (23.205) 12.30 2300 
13.00 23.45 12.45 23.30 




Alla veckodaaar/Joka päivä 
1 rn Nagu/Nauvoata (Pämäs) hän Korpo/Korppoosta (Retais) 
05.45 MR 	15.30 05.40 M' 	15.20 
06.10 15.50 15.40 
06.30 16.05(16.055) 06.20 2) 	16.00 
06.45 16.30 06.40 16.25 (16.25 5) 
07.10 16.50 06.55 16.40 
07.30 17.10 17.00 
07.45 07.40 1720 
08.10 17.50 1740 
0835 18.10 08.20 18.00 
08.50 08.40 18.20 
0905 09.00 18,40(16.405) 
09.20 19.05 ö'T 	(09.15 L) 19.00 
0935 MR 	19.35 0930 u,u 	19.30 (19.30 5 Ja P) 
10.10 19.50 M' 	10.00 19.40 
10.30 10.20 20.00 
10.50 20.30 T5 20.20 
1105 20.50 11.00 20.40(30.405) 
21.15(21.ISP) 11.20 21.00 
1150 21.25 1140 2120 
12.30 21.50 M2 	12.20 21.40 
12.50 22.05 12.40 22.00 
13.05 22.30 13.00 22.20 
22.50 (22.50 P) 13.20 22.40 
13.50 23.10 23.00 
1410 23.30 ) 	 14.00 23.20 





15.15 --- 15.00 
15.15 	 '1535 
15.50 ----- 15.35 
16.10 16.20 




18.05 - 	18.15 
18.30 - 18.15 18.40 
15.30 .7 - 19.00 
19.20 19.35 
1955 ----- 1935 
19.55 '.. 
20.10 - 19.40 
20.15 20.30 20.30 
20.30 	,----" 20.30 
20.45 .-" - 21 '5 
21.10 
21.45 - 21.15 
21.45 21.55 
22.15 - 2155 
22.20 - 22.50 




16.20 ,./ 16.50 
17.20.. - - - - - 
1730 ------ 1 7.50 
17.50 - 17.20 








20.25 - - - - -.- 20.45 
2030. - 21.15 20.45 
21 10 ----- 20.50 
21.15 21 45 - 
21.45 - 22.00 
22.20 22.00 
• 22.50 22 20 
23.50 '- 23.35 - 23.10 
24.00 
8 Korppoo 	Galtby-Olofsnäs-Kittuisen lautta 
gällande/voimassa 16.04-2709.1992 
Vardagar/Arkisin 
Korpo/l<orppoO 	Norrskata Houtskär 
OloisnäS Kittuis 
')OO.lU - 00.45 
0630- 06.00EiL 
Ei L06.30 - 07.00 
Ei L06.35 06.55 
07.15 05 55 EI L 
07.25 ----- 0745 
0730 01.00 
07.30 08.00 
08.00 	 01.45 
08.00 08.20 
08.40 ------ 08.20 
08.40 ------ 09.00 
08.50 08.20 
09.15 	----,.--- 09.00 
09.20 - 09.30 
) 09.20 ------------- - 09.55 
09.50 - 09.35 
1 09.55 
10.50 	- 10.20 
10.50 - 11.00 
11.05 --------------- 11 .40 
11.20 	- 11.00 





1355 13.40 2) 
111111 (..................._............. 
KorDo/Korppoo 	Norrskata 	 Houtskär 
Olof snäs Kittuis 
-0010 .-00.45 
0730. 0700 
0730 - 07.45 
08.00 • 07.45 
08.00 08.30 




10.20 - 10,50 
10.50 11.00 
11,20 • 11.00 
11.20 - 11.30 
- 
12,10 
12.40'.' 1310 • 
13.20 13.35 
1350 • 13.35 
14.20 • 13.50 
14.30 ___.-_... 14.50 
14.50 - 14.20 
1510 15.40 
15.10----- 14.55 
15.15 ----- 1 5.30 
15.50 ----- 15.30 
-------- 
KAIKKI LOSSIT TOIMIVAT YMPÄRI VUODEN. 
Usätietoja saa tiep.instä 	puh. (921) 67 7724 
sekä tiehalUtuksesta puh. (90) 154 3033 	 1.7.92 alkaen (90)1487 2421 
ja 	 puh. (90) 154 3031 1.7.92 alkaen (90)1487 2416 
HÄMEEN TIEPIIRI 
Asikkala 	Kalkkisten lossi 	 kulkee tarvittaessa 
Ruovesi Syvinkisalmen lossi kulkee tarvittaessa 
Syvinkisalmen ossi toiminnassa koko vuoden. 
Usälietoja Kalkkisten losststa saa 	puh. (919)12 175 
ja Syvinkisalmen losssta 	 puh. (934)766 324 
sekä tietiallituksesta 	 puh. (90)154 3033 	1.7.92 alkaen (90)1487 2421 
ja 	 puh. (90)154 3031 	1.7.92 alkaen (90)1487 2416 
KYMEN TIEPIIRI 
litti 	 Tapolan lossi 
6.00- 22.00 
Lappeenranta 	Lamposaaren lossi 
0.00 - 24.00 
Ruokolahti 	Kyläniemen lossi 
0.00 - 24.00 
Taipalsaari 	Toijalan lossi 
6.00 - 22.00 
Kaikki lossit toimivat ympäri vuoden. 
Usätietoja saa tiepiinst 	puh. (951) 276 3550 
sekä tiehafiituksesta puh. (90) 154 3033 	 1.7.92 alkaen (90)1487 2421 
ja 	 puh. (90) 154 3031 1.7.92 alkaen (90)1487 2416 
10 
MIKKELIN TIEPIIRI 
Anttola 	Kuparovirran lossi 	1.1.1992 
6.00 - 11.00 ma-pe 
14.00 - 22.00 ma-pe 
9.00 - 13.00 la 
16.00-22.00 la 
9.00- 13.00 su 
16.00 - 21.00 su 
Enonkoski 	Hanhivirran lossi 
Puumala Hätinvirran lossi 
Puumala Kietävälän lossi 
Puumala Puumalansalmen lassi 
Puumala Rongonsalmen lossi 
6.00 - 22.00 	ark. 










Sulkava 	Vekaransalmen lassi 
	
kulkee tarvittaessa 
Talvella jäätie olosuhteitten salliessa, muuten liikennöi ympän vuo-
den 






































Usatietoja saa flepiinst 
	puh. (955)191 3240 
sekA dehallitoksesta puh. (90)154 3033 
	 1.7.92 alkaen (90)1487 2421 
ja 	 puh. (90)154 3031 1.7.92 alkaen (90)1 487 2416 
POHJOIS-KARJALAN TIEPIIRI 
Juuka 	Hirvisalmen lautta 	 kulkee tarvittaessa 
Kontiolahti 	Mönnin lautta 
	 kulkee tarvittaessa 
Uperi 	Arvinsalmen lautta 
	 kulkee tarvittaessa 
Rää.kkylä 	Ihalansalmen lautta 	 kulkee tarvittaessa 
Lautat kulkevat ympäii vuoden, paitsi Hirvisalmen lautta, joka on pysähdyksissä osan 
talvea, jolloin käytössä on jäätie. 
Usatetoja saa depiinstä 	puh. (973)1411 
sekä tiehaItuksesta puh. (90)154 3033 	 1.7.92 a'kaen (90) 1487 2421 
ja 	 puh. (90)1543031 1.7.92 aikaen (90)14872416 
ip 
KUOPION TIEPIIRI 
Kuopio Kortesalmen lautta kulkee tarvittaessa 
Lapinlahti Akkalansalmen lautta kulkee tarvittaessa 
Vehmersalmi Puutossalmen lautta kulkee tarvittaessa 
Kaikki lossit ovat toiminnssa koko vuoden. 
Usäbetoja saa bepiinst 	puh. (971)199 542 
Akkaiansalmen lautta puh. (971)511 087 
sekä behalttuksesta 	puh. (90)154 3033 	 1.7.92 alkaen (90)1487 2421 
ja 	 puh. (90)154 3031 1.7.92 alkaen (90)1487 2416 
13 
KESKI-SUOMEN TIEPIIRI 
Joutsa 011insalmen lossi 	 kulkee tarvittaessa 
Korpilahti Kärkistensalmen lossi 	 kulkee tarvittaessa 
Laukaa Kantolansalmen ossi 	 kulkee tarvittaessa 
Saarijärvi Matosalmen lossi 
6.00 - 22.00 välisenä aikana 
ilman aikataulua 
Kuhmoinen-Sysmä Päijänteen lautta (yksit.) 
1.6. - 15.8. 
Lossi kulkee säännöllisesti joka päivä: 
KUHMOINEN - SYSMÄ 
10.30<---9.00 
10.50 --> 12.00 
14.10<--- 12.40 
14.30 --> 16.00 
17.50<--- 16.20 
18.10 ---> 19.40 
Kärkistensalmen ja Kantolansalmen lossit kulkevat ympäri vuoden, 011insalmen ja 
Matosalmessa on talvisin jäätie. 
Usätietoja saa tiepiinstä 	puh. (941) 694 635 
ja 	 puh. (941) 694 673 
sekä tlelaIktuksesta 	puh. (90) 154 3033 	 1.7.92 aJkaen (90)1487 2421 
ja 	 puh. (90) 154 3031 1.7.92 aJkaen (90)1487 2416 
14 
VAASAN TIEPIIRI 
Bergö 	 Bergön lossi 
	
kulkee tarvittaessa 
Raippaluoto 	Raippaluodon lossi 
	
kulkee tarvittaessa 
Lisäksi piinn alueella on kaksi yksityistielle 
vuokrattua tielaitoksen lossia 
Eskilsö 	 Eskilsön lossi 
	
kulkee tarvittaessa 
Öjskata Öjskatan ossi kulkee tarvittaessa 
Lossit kulkevat ympäri vuoden 
Us.uetoia saa tiepiiflsta 	puh. (961)356 9377 
ja 	 puh. (961)326 4142 
sekA tiehallituksesta 	puh. (90)154 3033 
ja 	 puh. (90)1543031 
1.7.92 alkaen (90)1487 2421 




Oulunsalo Oulunsalon tautta 
Hailuodosta 	 Oulunsalosta 
05.00 05.30 ma-pe sekä 
06.00 06.30 tilauksena 
















23.30 	 00.30 	ajetaan 
01.30 02.00 tilauksesta 
Tilaukset tehtävä viimeistään 22.30 mennessä puh. Mensilta 949 
282791 tilaus, aikataulu puh. MerisUta 94040-88256 muut puh. 
Menlintu 94040-88241 
TaMaikataulu sen jälkeen, kun jäätie on käytössä 
Hailuodosta 	 Oulunsalosta 
06.00 05.30 
07.00 06.30 
09.10 X 08.40 X 
10.40 10.10 
12.00 X 11.30 	X 
14.00 13.30 




Kun jäätien kantavuus on vähintään 12 tonnia, ajetaan vain X:llä 
merkityt vuorot 
Lisälautan aikataulu 









19.20 18.50 	ajetaan vain 
20.20 19.50 pe, la,su 






17.50 V 17.20 Y 
19.20Y 18.50Y 
20.20Y 19.50Y 
Perjantaina ajetaan vain Y:llä merkityt vuorot. 
Ustietoja saa beperistA 	puh. (981)310 9011 
seka tlehaffituksesta puh. (90)154 3033 	 1.7.92 alkaen (90)1487 2421 
ja 	 puh. (90)154 3031 1.7.92 alkaen (90)1487 2416 
17 
KAINUUN TIEPIIRI 
Suomussalmi 	Kovalan lossi 	 kulkee tarvittaessa 
Vaala 	Alassalmen lossi 	 kulkee tarvittaessa 
Lossit liikennöivät avovesikauden. Talvisin Kovalassa on jäätie, Alassalmella ei. 
Usätietoja saa liepkflstA 	puh. (986)163 351 
sek8 dehafiutuksesla puh. (90)154 3033 	 1.792 alkaen (90)1487 2421 






6.00 - 22.00 	ark. 
6.00 - 24.00 	la. 
6.00 - 24.00 	su. 
Kittilä 	 Tepasto lossi 	 kulkee tarvittaessa 
Pelkosenniemi 	Pelkosenniemen lossi 	 kulkee tarvittaessa 
Rovaniemi mlk 	Oikaraisen lossi 	 kulkee tarvittaessa 
Rovaniemen mlk Tapionkylän lossi 
6.00 - 22.00 
Lautat ovat toiminnassa avoesikauden (n. 7kk/v). 
Usätietoa saa ttepiflStä 	puh. (960)2941 
seka tlehaiktuksesta puh. (90)154 3033 	 1.7.92 alkaen (90)1487 2421 
ja 	 puh. (90)154 3031 1.7.92 alkaen (90)1487 2416 
19 
